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0 azoto, o potassio e o boro siio nutrientes que frequentemente condicionarn a fisiologia 
da oliveira (Olea europaea L.). 0 azoto apresenta um papel primordial por ser constituinte de 
varios compostos organicos, em especial proteinas, aciJos nucleicos, hormonas e clorofila. 0 boro 
influencia directamente a produc;;iio por proporcionar maior desenvolvimento radicular, maximi-
zando o aproveitamento da agua e dos fertilizantes, bem coma por estar directamente envolvido 
na formac;ao da parede celular, contribuindo para aumento da resistencia geral da planta. Relati-
vamente ao potassic, para alem do efeito directo na produc;:ao, existem evidencias que as arvores 
bem nutridas com este elemento toleram melhor a seca. Neste trabalho apresentam-se resultados 
de urn ensaio de campo corn duas modalidades de azoto, duas modalidades de potassic e duas 
modalidades de boro, conduzidos em olival de sequeiro de Verdeal Transmontana em Mirandeia, 
desde o inicio de 2004. As modalidades deN consistem em: 1) aplicayao anual, em Mar<;o, de 2 
kg de nitrolusal (20,5% N) por arvore; e 2) modalidade testemunha, sem N. As linhas de potassic 
consistem em: 1) aplicayao ao solo em Marc;o de 800 g de cloreto de potassio (60 % K20) por 
arvore; 2) modalidade testemunha sem K. As modalidades de B consistem em: 1) aplicayiio anual 
em Mar9o de 150 g de borax (11 %B) por arvore; 2) modalidade testemunha sem B. 0 esguema 
de fertilizac;ao iniciou-se na Prirnavera de 2004 e foi mantido ate ao presente. A determinac;:ao de 
parfunetros morfo-anat6micos, fisiol6gicos e bioquimicus decorreu em Agosto de 2005, coinci-
dindo corn urn periodo prolongado de seca severa, a mais grave dos ultimos 60 anos em PortugaL 
A actividade fotossintetica aumentou nas modalidades fertilizadas. As arvores adubadas corn K 
apresentaram tambem maior eficiencia intrinseca do uso da agua, atendendo a que 0 incremento 
da taxa de fotossintese foi superior ao aumento da condutancia estom::itica. A estrutura foliar foi 
igualmente influenciada pela aplicayao dos nutrientes, revelando folhas corn maior densidade, 
suculencia e peso foliar especifico, a excepyao das plantas fertilizadas corn B, onde niio foram 
registadas diferenr;as significativas na densidade do tecido foliar. Relativamente a composiyao 
quimica das folhas, o azoto induziu maior concentrayiio de proteinas e ac;:ucares soluveis, clorofi-
la, caroten6ides e fen6is totais. Entretanto, a concentrayiio de amido diminuiu com a aplicayiio de 
N. As aplicac;5es de B e de K aumentaram as concentray5es de caroten6ides, ar,;ucares soluveis e 
amido. De igual modo, a aplicayiio de K induziu maiores teores de cloroflla e fen6is totais, mas 
nao afectou a concentrac;:ao de proteinas soluveis. Por sua vez, a aplicac;ao de B nao afectou signi-
ficativamente os teores de proteinas soluveis, clorofila e fen6is totais. Apesar das limitac;5es que 
os estudos de campo sempre apresentam, os resultados expostos evidenciam que a gestae racional 
da ferti lizayao pode ser benefica para a olivicultura de sequeiro. 
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